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NOTA EDITORIAL
Con este vol'llm.c'n XIII. ~~TQ1) lo. '/'UU3V(lt Directio« de La,Rcvista
inici« S'U8 lab(yres reqlomentaria«. Un. g1'((.n ent'ltS-iamno y 61, ileseo
de presensar 'If,1U[, publicocion. moilerna y var'iada, 80'/1/ nuestrae mi-
ras ; que la RE111Sl'A DE LA~ F'ACULl'AD tenga, 8;,e,/1,1".6 pM·a. SItS
diferentes cateqoria« de lectores 'I.l,n-interes perticuta« y 1.1,1'/,a[uent»
de injormaci6n, jiel trtulsietor« de nucstrue tabore« docentee y del
desarrollo de la, cienci([, miid1Cft colombiftlw. Pa'rel, ello, ponsiremo«
todo waeetro celo j (,'1'eando seccioncs, estimttwm,do fa prowl.woio·/I
cicntifi.c(lI, (lII,l/tnentftndo el Ura,jc, dist1"'ib'U,yc'n(lolct ejicotZmeute, fU/'/;-
pli(tnAo et canje con re'Vistws emt'rOt1/,jeras, comentarulo toilo el mu-
teriol que leI, Biblioteca 'reel.bol, en f'in, tuicer 'Una 1m,hUca.cion de icc-
MI:J"(I) (f,gnulaZ,le y tttU pO'1" fa. seteccion. lIe sn material 1,HjonnwtitiO.
CO'IJ/.{) todo et. contenuio no h,n de SCI' paro. mula, lector, especial-
mente atractico, dlulal la tcndenC'ia, actue! de l a. cspec';a.lizaci.611 de
nucstr« cienoia y puru. c'Vitu/1' quo ci.crto8 tntz,ajos, q'/((~ bhm po'r 8'1(.
ewte-1I.si.on 0 escoso ,j'nten38't lJ(f.SeJt 'ig'Jw/'((-d08, lIc-lI/o,1$ cre-itlo 'imrl1O'rtan,-
te q'l.lc c.stos y ojala todos, t8'ngwJl,. ~l jh/(f,Z nn 'reX'I,/:men cO'!'wiso cl
cuul cntcre ef'icaz'm.fillU} dd tem'-:,lr dpsa.'J'J'ulfollo . .'lSI, el tnlfz,a.jo no
pasnnt tota,lmente '~/I,a,d'Vcrti,do l)W'(I, cl hjetm', Dndo el e:rt'/'aord,i,'lIo-
do 'Vol-!.une'JI, dt; pu.bUca,cion6s en lengun 'iil/glesa, especiabnentc de
l08 Esta.du8 Unidus y en los cun/es HOtwuW8 (//u.senc~uIJ total de 1/'1//.1,-
chns p'llbUcaciou,os 'l/,J.ltCstras q'ue ')'/:01" jJulUcrall, .'SCi· ci,ta.dlUS 0 comen-
tndus por (JUos, hecho q'lJ,c at'l'i,b'l.(;im"os (f, 1(1.8d,-ijie'u.ltades de l(f, tl'a,-
d'/.wcion de' u:nestnt, le-ng'IWr, hcmos GJ'e£do de {Iran 'ntil-i,da,d pWl'lt, el
fUltOI' del trCl,l)(fjo y J)a.~'lt, nlle-stJ'((, ci,encia, ]lrcsenta,t' el rniij'rJlo u'C/H-')0 tl1li S'///1/1.a:n:o en b'IIJ'cs. SeguJi,nUJ8 (1,8-£,d ejerJ'/1J1o df! 1)(1:/.808 COH'j,Q
8nf,8U, A'I"gc'Jl Uua, y M ej'i.eo 1J1"inei{jJalmen te, que dC8de lw.ee rnncho8
(f,Jios 11 con 6StC 'J'nAtudo hun logJp·do Jwccr C01'Wcc'r 8ns tt'(I,ba,jos en
C8US centros.
Los se';i,u'J'es e8t'udiu,ntes 'i'I.W descen, rntbUc(l,'j' (l,lg11,'II,t1'ub(tjo puc-
den }w,cerlo. 1'l",,'O! cllo8 ha,bra. 1t,/,/,(t.1 scccion tit'ul.a,do, uT'ra,ba,jos de
r:st'll.d'iUr'ntes". Solo lJClUrno8 que vengan a'lJf'ob(f,dos pOl' e/, P"Oj680'1"
de la, uUderilIJ, 0 cnall/uiera de los P}'ojesores de la, Flf,cnUa,d"
Qttedwn en clI.jla.C'i,dfMI de 'injo'l'llw,dures peJ'1JUf,JU311.tes todo~ los
Jncd'j.cos q'U,e desecn 'lwt-if'i.ca:1' de (tlY'll.'//> hecho 'hl,teresa/nte qtW tenga
1'elnci6n con el rno'li'in't'iento cient';'j'ico d,d lmLs: jwndaci6n de cen-
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troe .de i'J'W68t·j,guci.6n u de Benejicencia, qrtulos en otras Faculta-
des, conjerencios c1cnt-/,!';,co,s 'me(UOa,8 0 de 'U,UUdCHlpara. nucstroe
propositos, lleqad« de aicnUf-ir;o8 eetro» jC'J"08 c'u-:yet'preseuci« nos in--
t.erese, deiuucioue« de IJU3(UCOS itustres, d,j.st'inc'iones, etc. etc.
ES]Jcra/JlW8 que esto. coluboracion SCU,to 'Inet,s ooncisu, :if si cs 1JO-
sible, lieclui (I, tnw6s de nueeu-o« correspoueales que l)W'(I, tal t'j,n de-
signwremtos on Ius Cent'roB Un:i'ven,ita,ri,u8 del po/is y CO'lJUale,'1 de
Denartanieutos. Lo, Secciow 86' dmw'w:;:n(f,nt u11Io'V/:JII/iento Jllc(Uco,SO-
Gicd".
Una, nueo« Seccion. que esperurnos S6a, de [/'1'0,11, 'ldUi(huL e inte-
res l}Wl'ar 108 medicos, eS1H:J(jiabncnte lHWO, los de Pro'/Jincia,) sent. la
"Coneuito; 11fe(Uco-Q'wi'I"II'rg'i.Ca/'. Ln8 respuesta« cstanb'Jl, (~ c((,Jrgo de
708 d'ifercntes 1JopWI'tUrlnentos C'i.entif/:o08 de 7(1, lsscueui, CUr fO'I·flW
concisa,
S'i el cc-neultcncte de8CW 'l'eSerDO, de S'lt 'JWIIl.1J'J'ey et tiuiar d.e 1)1'0-
cedeucia, i« reepueet« sera person«; y solo (I.1}Jal'(Jccni en to: Seccio«
ba]« el Utnlo de "Consulto. Pricadu",
Cualquier« objecion. a GOIJ/.,(3'J1fa.'l'iuque llere 1mI' ji,uaJhZcHl In
1Jwjoria, de la, Re/Ji,sta) 10 .a.oeptazrelll,015 [j'uStOS08. Solo 'WIUf, er·;'UC(li
CCJI,st'I"//.cti'l;(t, y ot desco de '/(,'I'W colitboj'({cioJl GJI conjunto del 1Je1'80-
na,l del/Ujico de 1a J:]scn07a) con l(f fi'J'lJIc I'csohwi,o'JI de cIIgra.nde-
ee/" J1/ltestl'a, uAlm.(f, Jl!a,ter')) (f, t'ruve; (to Sll lJl'illGijJo,1 61"gallo 4/1,jor-
}}Ut,Uvo) podll'lt, SCi" la, ca'U-8n de q'uc 1/ /fest'roB 1J/'UPO,'J'Uus se 'rcnUcen
(I, caJJaIhlact.
Ds j'l/sto ({nola'/' que lu iJI,(f,!Jodn de Gstas iu/icia,Ht;({.s '110·ha/II, en-
cont'j'{ulo obstct,cul08 tJ(f'r{/, sn 'J"C(f.Z{w,cifJ'nm.c/"ced (I, la, eJl,co'IJ/:ia,bZela_~
b01' de la, pas(I,(la, Jtt,nt(f, JJi'/"ecti'va, de esta, Reliista) la C"(f,!, 8(J;l'v(f.n~
do 11i/f'IJI.(J'I'OSOs cont'J'aticm.qJos lJ'tulo J"v(lzifw" a. caunli.dad s'u comethZo,
deja/uclo cste orgct"}w en cor'recto j'/f'ncio-na'JJl/ieutu" B8ZJfJ'ar1'lUJ8de
CUU8 8U, 'VnUOS(i COl(ilJm'(f,C'/:on.
